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嶺南大學康樂樓 2 0 8室 








第三十七屆嶺南大學學生會代表會於六月、七月期間沒有舉行會議’原因是法定的參與委員人數不足。但根擄畲章 6 . 5 . 1 
列明’代表會每月必須召開一次或以上常務會議，故代義會這次是達反了會章的規定。 
在代表會九月份的常務會議中’觀察委員會主席朱維德提出’代表會應向所有基本會員公開交代兩個月沒有舉行會議的 













七 一 遊 行 似 手 已 蠻 成 一 項 盛 事 。 今 年 ， 一 如 上 年 ， 义 有 成 千 上 茑 布 民 上 
銜 遊 行 。 當 日 ， 雖 然 有 著 三 十 多 庚 的 高 湛 ， 但 卻 沒 有 滅 低 布 民 爭 取 民 主 






























2 程 、 參 觀 雜 誌 社 和 實 習 訓 練 營 。 而 座 談 會 和 訓 練 課 程 將 會 邀 請 一 些 編 輯 、 記 者 或 其 他 傳 媒 工 作 者 ， 為 活 動 之 嘉 賓 。 希 望 
各位踴躍支持聯編所舉辦之活動。 







































入的表現’ 一起盡情高喊「Hall C人」口號’完全發揮出Hall C團 
結齊心的精神’證明迎新營的成功並不是取決於一兩個遊戲的。 
宿 舍 迎 新 營 
H c i A 銎 一 定 人 
一直以來 ’ Hall A宿生會期望給予宿生一種家 
























务 I 奪 堪 特 







再者’ Hall E宿生會為了今次迎新營’用了很多心思設計出很多精美的圖案’ 
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r F E V E R j是今年H a l l F 的 O camp主題’它的意思是Hal l F will f o reve r。今年’值 
得一提的是camp f i r e ’因為那是由專人指導及教授跳舞技巧’有別於一般camp f i r e 
的歌舞’如會跳《超人佳亞》的主題曲。而在戲劇比賽中’ Hall F宿生會得到贊助商贊 
助比賽中的道具，如扮演警察等角色有制服提供|令到戲劇做得更生動逼真。 






















game、營火晚會及校內check point ’看看當時的精彩照片吧~一 

















最受歡迎片獎：T h e best is yet to come 
最佳剪接獎：失落私覺 
最佳攝影獎：圓點襯衫 
最佳編導獎： the best is yet to come 
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蜎 彩 的 窀 砌 ， 甜 M 的 r 缭 顰 九 
在二零零四年四月十三曰’工商管理系系會舉行了歡送會。當天除了遊戲及抽 
獎環節外，最吸引的莫過於魔術表演。該會邀請了魔術師Keith來表演’其出 
神入化的變牌術令人十分著迷’而且更與主持作牌術大戰’令場內笑聲四起， 
熱鬧非常。最後，大會安排了食「可樂雙丸」的環節’那是把兩顆湯圓加進可 
樂裡。其會長Eddie指出這是O-Camp的傳統環節，加入此環節的目的是希望 
各大學三年級的同學透過食「可樂雙丸」，記住在大學生活時所有甜美的回 
憶，作為他對三年級的同學的一點心意。 
